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PELAJAR dari Sudan, Rana ,6,ttaelmula Moh~m!11eddiperiksa kakitangan Pusat Kesihatan
UTM bagrmengesi:ln demam"di Skudai,i+Johor'Bahrusemalam .
•pula rnenjelaskan,Piha,knXfl.jJl~"lah,JIIe-versiti PutraMalaysia\(UPM),Abdu11ahArs-
19atur~lan, tindakanKyang~saHui1d~~' hadberkata,Semuapelajarbamdiwlljibkan ,
R!~~ keatas,5;05'flOOla.~af'l)aru\rnul.aI.·'. . me.nJ.·.a1.am... pe!"'·eriksaan.kesihatande~ sesj ~...llUll..... , ,;" d,0, " $;, ,.~rt;nn sarmgankesihatantel hdi:fakukan
Unive..•....i~Telmologi~a'(triT~'I>um:~r:' P .'paoa'2'2'Jun lalli. $. '" tl '
~dapfu1If~tIg'afitugcts'lebibjbeS<i».i.1ntukmem~ SementaraiW,KetuaPegawai~erubatan,
buat.pemeriksaanke~ihataIP·tel'Jw.daplebih'9 PusatKesihatanUniversitiIslamAntarabang- A
12,000pelajarbarnmereka sa.Malaysia(UIAM), Dr. DinonMohamad,
;NaibCanselornya!TimSriDt.Ibrahim:Abu. pihaknyapulaakanmembuatpemer~IDmke '1'S~.-'.·meill..he.r.i~UJij$.'.'eb.•....I1lt11t.:..•.'.. JQ..·.iIiJt:' Q.'PB..: '.·.nasi: lqm·..'-4¢\%. tas.:. ··leb..i?.2,009pe.lajarh,aru. ses.:ir!:inI~. ' .
dibuka,l>ada~ lOOn~~ pe}:lJ;.[~ "Kamiturut menyediakah1:)ilikuarantm
hadapailunfukmenyelaraskarit1Uiusan~ter-utituK'pelajaryanggaga!dalamsaiinganKe-
sebut.i', r ,j~ < . sihatanataumerekayangmenjadikontalt·
KetuaBahagianKoiI}liI)ikasi!\2~rat, kepadapesakit:'ujarnya. J
